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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. A propuesta del 'excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se nombra Jefe del Taller de Torpedos del Ar
senal de aquel Departamento al Capitán de Corbe
ta (T) D. Andrés de Benito Peláez, sin perjuicio
del destino de Jefe del Detall de la Escuela de Sub
oficiales que actualmente tiene conferido.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
to
•
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dis.pone que el Mecánico Mayor D. Ma
nuel Lozano Romasanta desembarque del destructor
Almi.rante Miranda y pase á embarcar en el É. P.-34,
con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres: Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
— Se dispone que el Radiotelegrafista segundo
D. Pedro Zárate Varela desembarque del submari
no General Sanjurjo y pase destinado al cañonero
Dato, con carácter forzoso, sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
-Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias. — Visto lo informado por el Servicio
Central de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden, a partir del día 15 de abril pró
ximo pasado, dos meses de prórroga a la licencia
por enfermo que se encontraba, disfrutando el Al
férez de Navío D. Carlos Dahl Bonet, en Cádiz,
continuando percibiendo sus haberes durante la
misma por la Habilitación General de aquel Depar
tamento.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
-
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Cai)itán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
.
sonal y General jefe dl Servicio Central de Sa
nidad.
,
Licencias para contraer. Juatrimonio.---Con arre
glo a lo dispuesto en 'la Ley de _23.de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se Concede -licencia para con
traer matrimonio con la señorita. María de la Pa
loma Ouiroga Martínez de, Pisón al Teniente de
•Navío D. :Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Vicealmirante* Jefe, del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
,E1
RE'QUISITORIAS
Luis Neira Fernández, hijo de María, natural
de, Noy'a (La Coruña), vecino de Barro, nacido el
día 29 de. abril de 1919, procesado en causa nú
mero 13-9 de 1947 por haber desertado en Mobile
(Estados Unidos) del vapor mercante Gayarre, del
que era tripulante, comparecerá, en el término de
sesenta días, ante el Juez instructor de la Ayudan
tía Militar de Marina de Avilés, Capitán de Fra
gata D. Amadot González-Posada Rodríguez, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Avilés, 7. de mayo de 1947.—El Juez instructor,
Amador González-Posada Rodríguez.
Francisco Mesa Rodríguez, hijo de José y Del
fina, natural de San Sebastián (Canarias), vecino de
Hermigua (Canarias), nacido el día 4 de junio
de 1920, procesado en causa número 139 de 1947
P°r haber desertado en Mobile (Estados Unidos) del
vapor mercante Qcryairre, del que era tripulante,
comparecerá. eh el término de sesenta días, ante vel
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Juez instructor de' la Ayudantía Militar de Marina
de Avilés,. Capitán de Fragata D. Amador Gonzá
lez-Posada y Rodríguez, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Avilés, 7 de mayo de 1947.—El Juez instructor,,
Amador González-Posada Rodríguez.
Antonio Ruiz Martínez, Marinero de la Anta
da, hijo de Antonio y de Victoria, natural ,de Na
galbón (Málaga), domiciliado últimamente en Má
laga, calle Salitre, número 8, de veintitrés arios de
edad, de estado soltero, procesado en la causa nú
mero 193 de 1947 por el supuesto delito de deser
ción, debe comparecer, en un plazo de quince• días,
en este Juzgado especial de Marina, sito en el Cuar
tel de Marinería del ,Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, para 'responder 'de los • cargos que se le im
putan en la expresada causa, apercibiéndosele que,
de no hacerlo en el plazo 'indicado, será declarado
en rebeldía, \ parándole el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en el Cuartel de Marinería del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo .a los ocho díás 'del mes de
mayo de mil novecientos cuarenta y siete.—El Al
férez ,de Navío, Juez instructor, Julio Penedo Rey.
•• EDICTOS
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de
' Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Victoriano García Pérez, folio 29 de 1922 lite
Inscripción Marítima,
Hago saber.: Que por resolución recaída en el ex
pediente instruido', fué declarado por la Superiori
dad 'del Departamento nulo y sin valor alguno el
documento extraviado; incurriendo en responsabili
dad la persona que, de poseerlo, no lo entregue o
'haga uso de ello.
San Vicente de la Barquera, 8 de rná.yo de 1947.
El Juez instructor, Lorenzo Santibáñez.
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navísg
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Luarca y Juez
instructor del expediente de pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto ,de este. Trozo Eladio
Fernández Rodríguez, folio 13 de 1944 de s./s.,
Hago saber: Que por decreto
s del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol..del Caudillo, de fecha 28 de abril pró
,
•
ximo ¡pasado, se declaró nulo y sin valor el aludido
docuinentó ; incurriendo en responsabilidad quien lo
tuviese en su poder y no hiciese entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Luarca, 8 de mayo de 1947. El juez instructor,
Eindio Aldir Féniáluiez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de Marina del Trozo de Aguilas," Rodrigo Pérez
López,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, de fecha 25 de enero
del pasado ario, se declaró nulo y. sin valor el alu
dido .documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo .posea.
Vigo, ,I0 de mayo de 1947. El Juez instructor,
'Eloy Rodríguez.
E
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del
. Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Aviso. En cumplimiento a lo dispuesto en elarticulo 8.° del Reglamento de esta Asociación,
áprobado por Orden ministerial de 9 de julio
de 1940 (D. O. núm. 162), se—publica, para que
llegue a conochiento sde los 'Habilitados y Secre- -
tarios de las Juntas locales de los Departamentos
Marítimos, que el número de, fallecimientos ocurri
dos durante el mes es el siguiente :
Maquinista primero de primera D. Antonio Rai
mundo Martínez.
Torpedista Mayor D. Blas Vera Moreno.
Torpedista Mayor D. Jacinto' Vázquez Paredes.
Ayudante Auxiliar Infantería de, Marina D. José
Ruiz Teruel.
Músico de Infantería- de Marina D. José Pérez
Angosto.
En la ' Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal civil de la Armada no ocurrió ningún falle
cimiento durante el mes.
Madrid, 17 de mayo de 1947. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE, MARINA
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